bohózat 3 felvonásban - írta Flers és Caillavet - fordította Molnár Ferencz - rendező Zilahy by unknown
SZÍNHÁZ.
Folyó szám 40. ( I B )  bérlet 13. szám.
Debreczen, 1909. évi november hó 12-én pénteken:
Újdonság! ‘0Wfü Itt harmadszor!Itt harmadszor!
Bohózat 3 felvonásban. í r t a 5 Flers és Caillavet. F o rd i t to ta : Molnár Ferencz.
Rendező . Zilahy.
De Vorsannes Lucien —  —  —  —  — Lugosi Béla.
Boullains Georges — — — — — —  Zilah Gyula.
Morange — —  — —  — —  — Kemény Lajos.
Adolphe — — —■ ~ —  —  —  —  Mártonffi R.
Giraud — —  — —  —  —‘ —  Győré Alajos
J e a n — —  — — —  — —  —  ^ Erdős Hugó.
Pinczérfiu—  —  — —  —  -** - - —  Nádor Zsiga.
Micheliné— —  —  —  — — —  —  Báthori Mária,
Személyek :
Vivette   _ —- —  —  —  — —  Hahnel Aranka.
Chantal Fernande —  —  — — —  Gazdi Aranka.
De Versannes Odette — —  —  —  — Huzella Irén.
De Stecke bárónő —  —  —  —  —  Bakos Emilia.
Rouiarinné — — — — — - Magda Eszti.
Louise —  —  —  —  —  —  —  —  Medgyaszai A.
Ligneulné —  — —  —  —  — —  Püspöki Rózsi.
A s z a lo n ,  ‘bútorzatát Kiiler i  l e l* 5 ‘bútorgyára szállította.
Hely árak: Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csalá i páholy 12 korona. II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszók I —JHI-ik sorig 2 kor. 4 0 .  fii éiXVil-ig 1 kor. 60 f. Erkólyülós 1 zOfill. Állóhely (emeleti) 80a  V il i— Xll-ig 2 kor. X I ! [ - ^ . . * - , 6 .    ✓ v------
fül. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10 óven aluli gyermekek részére 60 fill.
Pónztárnyitásd . e.9 12 óráig és d. u .3 5 óráig. E s ti  pénztárnyitás 6 ‘ja órakor.
F érfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban
Előadás R e z d e t e  J  |  órakor.
Előkészületben:
Hanka. Sziumü. 
Tttskerózsa Op rette. 
Falusi id ill. Életkép. 
Tflzimádók. Színmű. 
Tilos a csók. Operetto.
Újdonságok.
Reprisek:
Nők harcza. Vígjáték. 
Pártütők V gjáték. 
Koldus diák. Operette. 
Haj duk hadnagya. Oper.
T q - ^ r p y  M Ü S O K :  Vasárnap d. u. K ed élyes paraszt. Operette. Este: Ig ló i diákok. Daljáték.
Folyó szám 41 Holnap, november hó 13-án szombaton
r i  ■
( O )  bérlet 13 szám
ssjser
Operette 3 felvonásban.
   '  ^ .  -
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y .
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
